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ABSTRACT
Kata kunci : power lengan, lempar lembing
	Penelitian ini berjudul â€œKontribusi Power Lengan Terhadap Kemampuan Lempar lembing pada Mahasiswa Penjaskesrek FKIP
Unsyiah Angkatan 2012 Tahun Ajaran 2012-2013â€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah kontribusi  power
lengan terhadap kemampuan lempar lembing pada mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012 Tahun Ajaran
2012-2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi power lengan terhadap kemampuan lempar lembing pada
mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012 Tahun Ajaran 2012-2013. Metode penelitian yang digunakan dengan
pendekatan penelitian kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi di
dalam penelitian adalah seluruh mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012 Darussalam Banda Aceh yang berjumlah
114 mahasiswa dan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah
mahasiswa Penjaskesrek Angkatan 2012 FKIP Unsyiah Darussalam Banda Aceh yang berjumlah 24 mahasiswa. Berdasarkan hasil
penelitian nilai rata-rata tes lempar lembing mahasiswa Penjaskesrek angkatan 2012 FKIP Unsyiah tahun ajaran 2013 sebesar 21,72
dan simpangan baku tes lempar lembing 5,21. Nilai rata-rata tes power lengan mahasiswa Penjaskesrek angkatan 2012 FKIP
Unsyiah tahun ajaran 2013 sebesar 6,88 dan simpangan baku tes power lengan 2,47. Pada mahasiswa Penjaskesrek angkatan 2012
FKIP Unsyiah tahun ajaran 2012-2013 persamaan korelasi kedua antara variabel sebesar 1,03 dengan tingkat hubungan sangat kuat.
